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　　摘 　要 :随着我国普通高等教育在国家发展中的战略地位的不断提高 ,教育投资体制改革不断深化 ,我国普通
高校的教育经费总量持续增长。但是 ,我国高等教育大众化全面启动 ,学生数量大量增加 ,教育经费投入相对来说
又显不足。本文通过对我国 1991～2002 年教育经费与国民生产总值和普通高等学校在校生数的相关分析 ,运用
SPSS软件建立了三者的线性预测模型 ,通过检验 ,有较好的实用性和可靠性 ,并对未来十年我国教育经费的投入
量作了预测 ,发现满足我国高等教育大众化发展的教育经费筹措工作任重而道远。
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Abstract :China’s higher education financial input has been growing constantly in recent years , since the strategic im2
portance of higher education has been increasing , the inform of the higher education investment system has been deepen2
ing. However , due to the higher education massification , and the rapid increase of student numbers , the financial input
into China’s higher education is still deficient .
This essay is a correlation analysis of China’s higher education funding , GDP growing and population increase in reg2
ular higher education institutions between 1991 and 2002. With the help of SPSS , a forecasting linear model involving the
three factors are constructed , and proved to be effective and reliable for the prediction of China’s financial input into high2
er education in the future ten years. It is also found that China is still facing the challenge of raising funds for its higher e2
ducation development .
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ing linear model
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据统计 ,1950 —2002 年 ,我国普通高校经费总投入累计
达到 7462. 98 亿元。普通高校教育经费投入的快速增长也
使我国普通高等教育事业得到了长足的发展 ,2002 年我国
普通高等学校已经发展到 1396 所 ,在校本、专科学生达到了





动 ,学生数量的大量增加 ,教育经费投入虽有增长 ,但是相对
来说又显不足 ,这样势必影响教育质量 ,难以培养合格人才。
































1991 731. 50 21617. 8 204. 40
1992 867. 05 26638. 1 218. 40
1993 1059. 94 34634. 4 253. 60
1994 1488. 78 46759. 4 279. 90
1995 1877. 95 58478. 1 290. 60
1996 2262. 34 67884. 6 302. 10
1997 2531. 73 74462. 6 317. 40
1998 2949. 06 78345. 2 340. 80
1999 3349. 04 82067. 5 413. 40
2000 3849. 08 89442. 2 556. 10
2001 4637. 66 95933. 3 719. 10
2002 5480. 03 102397. 9 903. 36
　　数据来源 :教育经费、普通高校在校学生数来源于《教育事业统
计年鉴 (2002)》,人民教育出版社 ,2003 ;国内生产总值数据来源于
《中国统计年鉴 (2002)》,中国统计出版社 ,2003. 7.









1992 0. 1853 0. 2322 0. 0685
1993 0. 2225 0. 3002 0. 1612
1994 0. 4046 0. 3501 0. 1037
1995 0. 2614 0. 2506 0. 0382
1996 0. 2047 0. 1609 0. 0396
1997 0. 1191 0. 0969 0. 0506
1998 0. 1648 0. 0521 0. 0737
1999 0. 1356 0. 0475 0. 2130
2000 0. 1493 0. 0899 0. 3452
2001 0. 2049 0. 0726 0. 2931
2002 0. 1816 0. 0674 0. 2562
　　数据来源 :根据表一的数据计算得出 :
教育经费增长率 = (当年的教育经费数 - 上一年的教育经费
数) / 上一年的教育经费数
国内生产总值增长率 = (当年的 GDP - 上一年的 GDP) / 上一年
的 GDP
普通高校在校生增长率 = (当年的在校生数 - 上一年的在校生
数) / 上一年的在校生数
13
　　图 1 :1992 —2002 年我国教育经费增长率、国内生产总
值增长率和普通高校在校生增长率对比线性图
注 :根据表 2 提供的数据绘出。
我们先从表 2 中看 :教育经费增长率、在校生增长率和
国内生产总值增长率都是正值 ,这说明从 1991 年以来每年
的教育经费投入、在校生数量以及国内生产总值都要比上一
年有所增加 ,从总量上来说都是上升的趋势。其中教育经费
增长率的最大波动幅度为 0. 4046 和 0. 1191 ;在校生数量增
长率的最大波动幅度为 0. 3452 和 0. 0382 ;国内生产总值增
长率的最大波动幅度为 0. 3501 和 0. 0475。教育经费、在校
生数和国内生产总值增长的极差分别为 0. 2855、0. 3070 和
0. 3026 ,变化幅度相差不大。
但是从图 1 中我们可以看到 :教育经费的增长、在校生
数量的增长和国内生产总值的增长三者的变化幅度相差不
大 ,但是波峰、波谷出现的时间却是不同的 ,教育经费和国内
生产总值增长的变化波峰出现在 1994 年、1995 年之间 ,在
校生数量增长的波峰则出现在 1998 年之后 ,也就是 1999 年
国家明确提出高等教育规模要有较大扩招之后 ,在校生数量
猛增 ,迅速超过了教育经费和国内生产总值的增长率。从
1992 年到 2002 年 ,教育经费的增长经历了三个周期波动 :
第一个周期从 1992 年到 1996 年 ,周期长度是 5 年 ,其转折
点是 1994 年 ;第二个周期从 1997 年到 1999 年 ,周期长度是
3 年 ,其转折点是 1998 年 ;第三个周期从 2000 年到现在 ,其
转折点是 2001 年。这三个周期变化幅度最大的是第一个周
期 ,持续时间最长 ,起伏也最大。其它两个周期波动幅度都
比较小 ,持续时间也相对较短。从 1992 年到 2002 年 ,国内
生产总值的增长经历了两个周期波动 :第一个周期从 1992
年到 1998 年 ,周期长度是 7 年 ,其转折点是在 1994 年 ;第二
个周期从 1999 年到现在还在持续 ,趋势比较平稳 ,转折点出
现在 2000 年的时候。在这两个周期波动中第一个起伏非常
大 ,从 1999 年起就变的比较平稳了。从 1992 年到 2002 年 ,
在校生数的增长经历了三个周期波动 :第一个周期从 1992
年到 1995 年 ,周期长 4 年 ,转折点出现在 1993 年 ;第二个周
期从 1996 年到 1998 年 ,这个周期波动变化非常小 ,几乎没
有波峰、波谷 ,发展比较平稳没有大起大落 ;从 1999 年到现












题上提出 ,要改革和完善教育投资体制 ,增加教育经费 ,对国
家财政性教育经费支出到世纪末达到 GDP 的 4 %的比例 ;
各级政府要按照“中央和地方政府教育拨款的增长要高于财
政性收入的增长”的原则 ,提高各级财政支出中教育经费所































































Correlation 1 . 957 ( 3 3 ) . 947 ( 3 3 )
Sig. (22tailed) . . 000 . 000
N 12 12 12
GDP Pearson
Correlation
. 957 ( 3 3 ) 1 . 825 ( 3 3 )
Sig. (22tailed) . 000 . . 001





. 947 ( 3 3 ) . 825 ( 3 3 ) 1
Sig. (22tailed) . 000 . 001 .
N 12 12 12







型 ,通过 SPSS11. 5 软件包处理 ,可以用最小二乘法拟合得到
回归方程 :
Y = 3. 458X1 + 0. 031X2 - 783. 579 (1)
其中 , Y代表所需要的教育经费数 (亿元) ; X1 代表当年
的普通高等学校在校学生数 (万) ; X2 代表当年的国内生产
总值 (亿元) 。
经检验 ,整个回归模型其调整后的判定系数 R2 =
0. 989。因此 ,此模型的拟合度为优。回归方程的 F 值为














表 4) 。另外 ,对国内生产总值未来十年的预测 ,根据我国国
民经济近十多年来稳步增长的规律和《中华人民共和国国民
经济和社会发展第十个五年计划发展纲要》的计划规定 ,我
们以每年 7 %的增长速度为基准来预测 2003 —2012 年间的
GDP 值 (见表 4) 。在这两列数据的基础上 ,通过前面建构的
模型方程 (1) ,可以预测出 2003～2012 年教育经费投入量
(见表 4) 。















2003 1002 109565. 75 6043. 21 4382. 63 1660. 58
2004 1071 117235. 35 6517. 14 4689. 41 1827. 72
2005 1144 125441. 82 7021. 38 5017. 67 2003. 70
2006 1223 134222. 75 7563. 99 5368. 91 2195. 08
2007 1307 143618. 34 8142. 75 5744. 73 2398. 02
2008 1396 153671. 62 8758. 98 6146. 86 2612. 12
2009 1492 164428. 63 9421. 01 6577. 15 2843. 87
2010 1594 175938. 63 10126. 90 7037. 55 3089. 35
2011 1704 188254. 33 10885. 17 7530. 17 3354. 99
2012 1820 201432. 13 11690. 64 8057. 29 3633. 35
　　数据来源 :普通高校在校学生数来源于谢作栩 ,黄荣坦 :《中国高等教育规模发展宏观调控模型的研究报告》,中华
高等教育改革国际研讨会 ,2003 年 11 月 ;国内生产总值数据根据每年 7 %的增长速度为基准测算得出 ;教育经费根据




































投入的目标 GDP 的 4 %对比发现 ,预测的教育经费的增长
与国家制定的发展目标是同步前进的 ,而且速度相当。但是
也要看到对其它教育经费的筹措途径也提出了更高的要求 ,
所占的比重也在持续增加 ,从 2003 年的 1660. 58 亿元到
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